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『日本霊異記』下巻の訓釈
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表三訓釈と音義・古辞書、訓点資料との比較（区分I)
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(JD 臼日 ω） (2曲 (21) (26) 邸） (24) 仰） (2) (2D 仰） 自由 白骨 u司 U6) 
d仁会3恥 傍 後 来 真 来 来 来 真 真 真 真 真 真 真 真 真
計 傍 後 割 傍 後 害j 来 後 来 来 来 来
I 
傍 傍 傍 割 後
傍
311 10割引 13 46 62 12 3 1 6 23(2) 1 20(1) 4 7 6 (1) 3 1 総数
17 8 3 3 2 1 ① 
② 53 17 3 7 12 1 3 3 2 4 1 
25 3 2 5 6 2 1 3 3 ③ 
214 87 5 41 32 10 1 3 12 12 I 5 4 1 ④ 
198 89 5 37 26 10 I 3 7 10 1 3 4 I 1 ⑤ 
43 32 1 3 3 1 2 ⑥ 
⑦ 14 8 1 3 I I 
10 6 1 1 1 1 ⑧ 
19 14 3 I I ⑨ 
42 32 8 1 I ⑩ 
15 13 1 I ⑪ 
6 6 ⑫ 
38 27 6 5 ⑬ 
50 26 13 3 2 1 I I 1 2 ⑬ 
7 3 I 1 1 ⑮ 
95 48 2 16 12 4 I I 3 4 1 3 ⑬ 
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『日本霊異記』下巻の訓釈
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